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?????ı¯? ????? ????ı¯?? Al-‘Arab wa-al-
? ?Qiya¯dah: Bahth Ijtima¯‘ı¯ fı¯ Ma‘na¯ al-Sultah
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??? ????????? ??? ? Iran Encountering
Globalization; Problems and Prospects, ?????
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